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± 
FÆLLESMÆRKE 
F 33/81 Anm. 12. okt. 1981 kl. 12,15 
klasserne 29 og 30. 
Retten til at benytte mærket tilkommer danske 
slagterier og andre danske virksomheder, der har 
modtaget særlig tilladelse dertil fra indehaveren af 
mærket. For mærkets benyttelse er fastsat følgende 
bestemmelser: Mærket må kun benyttes for de af 
brugerne fremstillede eller solgte varer, der skal 
opfylde de kvalitative krav, der er fastsat af mærke­
indehaveren. Overtrædelse af disse bestemmelser 
medfører i gentagelsestilfælde bortfald af retten til 
at benytte mærket. 
VAREMÆRKER 
A 681/77 Anm. 16. febr. 1977 kl. 12,32 
DETAG 
Flachglas Aktiengesellschaft, fabrikation, Otto-
Seeling-Promenade 2, D-8510 Fiirth/Bayern, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 3. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. F 26997/11 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: mekaniske, pneumatiske og hydrauliske 
åbningsindretninger til ovenlyskupler og dele dertil, 
klasse 9: elektriske åbningsindretninger til ovenlys­
kupler og dele hertil, herunder indretninger til 
automatisk åbning og lukning af ovenlyskupler i 
tilfælde af røg, regn, vind og temperaturændringer, 
ildslukningsanlæg og dele hertil, 
klasse 11: udluftningsventilatorer, sanitærelemen­
ter af kunststof, nemlig brusekabiner, vaskekum­
mer, badekar, kar med bruse, bideter og klosetter til 
montering i badeværelser samt færdigfremstillede 
vægelementer af kunststof påmonteret sanitære ar­
maturer såsom håndvaske, badekar, brusekabiner, 
bideter og klosetter, 
klasse 19: ovenlyskupler (vinduer) (ikke af metal), 
lysdæmpningsjalousier og opsætningskranse (ikke 
af metal) som tilbehør til de nævnte ovenlyskupler 
samt bruseskillevægge af kunststof, 
klasse 20: hænge- og ståskabe (møbler) af kunststof 
til montering i baderum samt elementer (dele) til 
sådanne hænge- og ståskabe. 
A 2106/78 Anm. 12. maj 1978 kl. 12,01 
TRS - 80 
Tandy Corporation, fabrikation og handel, 1600, 
One Tandy Center, Fort Worth, Texas 76102, 
U. S. A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9: mikrocomputersystemer omfattende mi-
kroprosessorer, tastaturer, videodisplays i form af 
katodestrålerør, benyttet som del af et computersy­
stem, computerhukommelser og datakassettebånd­
optagere og indspillede kassetter. 
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A 4659/77 Anm. 21. nov. 1977 kl. 11,27 
Kone Osakeyhtio, fabrikation og handel, Munkki-
niemen Puistotie 25, 00330 Helsingfors 33, Fin­
land, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 7; escalatorer, rullende fortove, transportø­
rer, dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 4468/78 Anm. 24. okt. 1978 kl. 11,05 
PACESAW 
Williams & James (Engineers) Limited, fabrika­
tion og handel, Chequers Bridge, Gloucester, 
England, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 7: hydraulisk drevne kædesave. 
A 4309/79 Anm. 16. okt. 1979 kl. 12 
ECCO 
Atlas Copco Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Nacka, S-105 23 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7: sprøjtepistoler. 
A 2164/80 Anm. 19. maj 1980 kl. 12,29 
SOLAROLL 
Bio-Energy Systems, Inc., a Corporation of the 
State of New York, fabrikation, Box 87, Ellenville, 
New York 12428, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: apparater til opsamling af solenergi samt 
dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klas­
ser), herunder organer og manifoldrør til opsamling 
af solvarme og til afgivelse af den opsamlede varme 
gennem radiatorer og andre varmeanlæg, rammer og 
lister af syntetisk gummi som dele eller tilbehør til 
kasser til solvarmeapparater. 
A 2295/80 Anm. 28. maj 1980 kl. 12,37 
epoke 
EPOKE Vejmaskiner K/S, fabrikation og handel, 
Askov, Vejen, 
klasse 7, herunder salt-, grus- og sandspredere (ikke 
køretøjer) til glatførebekæmpelse, sneplove, vejra-
batklippemaskiner, 
klasse 12. 
A 2358/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 12,51 
FAGOT 
Forlaget Fagot v/Per Borgsten, handel. Højeloft 
Vænge 226, 3500 Værløse, 
klasse 9: grammofonplader og kassettebånd, 
klasse 16: bøger indeholdende tekst eller noder. 
A 2774/80 Anm. 25. juni 1980 kl. 12,48 
DANMILD 
Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, fabrikation 
og handel, Holmbladsgade 70, København, 
klasse 2, herunder særlig møbellakker. 
A 1680/81 Anm. 15. april 1981 kl. 12,48 
NOCONDROP 
Dobel Aktiebolag, fabrikation og handel, Tunaga-
tan 46, Borlånge, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København, 
klasse 6: pladetage af metal med kondensdråbehind-
rende belægning. 
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A 1717/78 Anm. 17. april 1978 kl. 12,46 A 1850/80 
PERMA 
SYSTEM 
AB Perma System, fabrikation og handel, Box 150, 
560 41 Mullsjo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: indretninger til beskyttelse mod lys, sær­
ligt sollys, nemlig jalousier, jalousier (rulleskodder), 
herunder rullejalousier, persienner til udendørs 
brug, markiser samt med lameller forsynede solaf-
skærmningsindretninger til udendørs brug, alt ho­
vedsageligt fremstillet af metal, dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til nævnte varer, 
klasse 19: indretninger til beskyttelse mod lys, 
særligt sollys, nemlig jalousier, jalousier (rulleskod­
der), persienner til udendørs brug, med lameller 
forsynede solafskærmningsindretninger til udendørs 
brug, alt hovedsageligt fremstillet af træ eller plastic 
samt baldakiner af plasticmateriale til udendørs 
brug, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til de nævnte varer, 
klasse 20: indretninger til beskyttelse mod lys, 
særligt sollys, nemlig persienner til indendørs brug 
hovedsageligt fremstillet af metal, plastic, træ og 
tekstilmateriale samt dele og tilbehør hertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 22: indretninger til beskyttelse mod lys, 
særligt sollys, nemlig markiser og baldakiner hoved­
sageligt fremstillet af tekstilstof samt dele og til­
behør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 24: indretninger til beskyttelse mod lys, 
særligt sollys, nemlig rullegardiner hovedsageligt 
fremstillet af tekstilmateriale. 
A 1428/80 Anm. 28. marts 1980 kl. 12,47 
CARREES 
N. V. Hero Conserven Breda, fabrikation og han­
del, Teteringsedijk 227, Breda, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 28. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret til Benelux-landenes varemærkekontor 
under nr. 632.640, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 29: konserves, syltetøj, marmelade, gelé, jagt­
og fiskeriprodukter (ikke levende), 
klasse 30: spiseis, 
klasse 31: landbrugs-, havebrugs- og skovbrugspro­
dukter (ikke indeholdt i andre klasser), næringsmid­
ler til dyr, fiskeriprodukter (levende fisk), 
klasse 32: øl, limonade og mineralvand, ikke alko-
holdige drikke, saft. 
Anm. 25. april 1980 kl. 12,36 
FAXE LITE 
Faxe Bryggeri A/S, fabrikation og handel. Torve­
gade 35, Fakse, 
klasse 32. 
A 2163/80 Anm. 19. maj 1980 kl. 12,28 
ÉSl 
Bio-Energy Systems, Inc., a Corporation of the 
State of New York, fabrikation, Box 87, Ellenville, 
New York 12428, U. S. A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: apparater til opsamling af solenergi samt 
dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klas­
ser), herunder organer og manifoldrør til opsamling 
af solvarme og til afgivelse af den opsamlede varme 
gennem radiatorer og andre varmeanlæg, rammer og 
lister af syntetisk gummi som dele eller tilbehør til 
kasser til solvarmeapparater. 
A 2588/80 Anm. 13. juni 1980 kl. 12,58 
UNIGRAN 
Sluis & Groot Italia S.p.A., fabrikation. Via Fon­
tana, Albavilla (Como), Italien, 
fortrinsret er begært fra den 18. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 18068 C/80, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 31: frø og såsæd. 
A 3825/80 Anm. 29. aug. 1980 kl. 12,35 
ROYAL FAMILY 
Cannon Mills Company, a Corporation of the 
State of North Carolina, fabrikation og handel, 
Kannapolis, North Carolina 28081, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, nemlig frakker, 
jakker, yder- og underbeklædning, benklæder, ne­
derdele, kjoler, skjorter, bluser, pullovers, sweaters, 
strikkede beklædningsgenstande, slips, tørklæder, 
bælter og strømper. 
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A 1142/79 Anm. 21. marts 1979 kl. 12,43 
(ptl SCHIAPPARELLI TORINO 
ri 
SCHIAPPARELLI S.p.A., fabrikation og handel, 
86, Corso Belgio, 10153 Torino, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: præparater til rengøring og skuring af 
gulve, vægge, møbler og tekstiler. (Registreringen 
omfatter ikke toiletsæbe), 
kiasse 5: veterinærmedicinske præparater, diæteti­
ske præparater til børn og syge, plastre og forbind-
stoffer, materiale til tandplombering og til tandaf­
tryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse 
af ukrudt og skadedyr, antibiotika, farmaceutiske 
præparater til cardiovaskulære sygdomme til brug i 
det respiratoriske system og til det gastroenteriske 
system, farmaceutiske præparater imod hovedpine, 
hoste og forkølelse, farmaceutiske præparater til 
neurologisk anvendelse, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter (herunder 
kunstige lemmer, øjne og tænder). 
A 4808/79 Anm. 16. nov. 1979 kl. 12,41 
RAMON BILBAO 
Bodegas Ramon Bilbao, S.A., fabrikation, Haro, 
(Logrono), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: rødvin, hvidvin og rosévin. 
A 3584/80 Anm. 14. aug. 1980 kl. 9 
RONDO 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, Klostervej 
5-13, 5000 Odense C, 
klasse 33: spirituosa og likør. 
A 4532/80 Anm. 15. okt. 1980 kl. 12,32 
SOLIFER 
Bensow Oy-Ab, fabrikation og handel, S. esplana­
den 22, 00130 Helsingfors 13, Finland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: knallerter, 
klasse 28: fiskeredskaber (undtagen net). 
A 4593/80 Anm. 20. okt. 1980 kl. 12,32 
Hygi 
Kolmi-Set Oy, fabrikation og handel, 82900 Ilo-
mantsi, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: sterile eller ikke-sterile produkter til 
éngangsbrug til brug i hospitaler, nemlig forbind-
stoffer, kirurgiske og medicinske bandager og kom­
presser fremstillet af papir, vævede stoffer, gaze 
eller cellulose, 
klasse 10: sterile eller ikke-sterile produkter til 
éngangsbrug til brug i hospitaler, nemlig lagner og 
pudebetræk til operationsborde, beskyttere og ma­
sker til munden, alt fremstillet af papir, vævede 
stoffer, gaze eller cellulose, 
klasse 16: produkter til éngangsbrug til brug i 
hospitaler, nemlig lagner, pudebetræk og vaskeklu­
de fremstillet af papir, 
klasse 24: produkter til éngangsbrug til brug i 
hospitaler, nemlig lagner, pudebetræk og vaskeklu­
de fremstillet af vævede stoffer, gaze eller cellulose, 
klasse 25: produkter til éngangsbrug til brug i 
hospitaler, nemlig beskyttende beklædning, beskyt­
tende huer samt beskyttende overtræk til fodtøj 
fremstillet af papir, vævede stoffer, gaze eller cellu­
lose. 
A 4883/80 Anm. 6. nov. 1980 kl. 9,06 
BIRKEL 
PICOBELLO 
Schwaben-Nudel-Werke B. Birkel Sohne GmbH 
& Co., fabrikation og handel, D - 7056 Weinstadt 
Endersbach, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Advokat Erling Borcher, København, 
klasse 29: ost, 
klasse 30: mel- og stivelsesholdige pastaer, sovse 
baseret på ketchup, 
klasse 31: suppeurter. 
A 5288/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 12,49 
PAINT AINER 
Superfos A/S, fabrikation, Frydenlundsvej 30, 
2950 Vedbæk, 
klasse 20: beholdere af plastic til maling. 
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A 4748/80 Anm. 29. okt. 1980 kl. 12,31 
FINCAL 
Economics Laboratory, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation, Osborn Buil-
ding, St. Paul, Minnesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude København, 
klasse 1: vandblødgørende tilsætningsstoffer til 
brug ved vask og rensning af tøj, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
skuring, slibemidler (undtagen til dentale formål), 
parfumerivarer, kosmetiske præparater, æteriske 
olier, hårlotioner og tandplejemidler. 
A 5439/80 Anm. 8. dec. 1980 kl. 12,42 
MONSIEUR DE LUZE 
A. De Luze & Fils, société anonyme, fabrikation 
og handel, 88, Quai des Chartrons, Bordeaux 
(Gironde), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33: vin, mousserende vin, cider, aperitif, 
alkoholholdige drikkevarer og brændevin, likør og 
spirituosa. 
A 5464/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 12,46 
BARON DE LUZE 
A. De Luze & Fils, société anonyme, fabrikation 
og handel, 88, Quai des Chartrons, Bordeaux, 
(Gironde), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33: vin, mousserende vin, cider, aperitif, 
alkoholholdige drikkevarer og brændevin, likør og 
spirituosa. 
A 1592/81 Anm. 9. april 1981 kl. 13,06 
CROQUET 
Marbert GmbH, fabrikation og handel, Bonner 
Strasse 155, 4 Diisseldorf-Holthausen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe. 
A 1740/81 Anm. 22. april 1981 kl. 12,46 
VBG-Produkter KB, fabrikation og handel, Box 
216, S-462 01 Vånersborg, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 15. april 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 1981-2115, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især tætningsmidler til reparation af dæk 
til køretøjer. 
A 1778/81 Anm. 24. april 1981 kl. 12,46 
TRI-FLOW 
COSTA MESA LUBRICANTS INC., a corpora-
tion of the State of California, fabrikation og 
handel, 3100 Airways Avenue, Costa Mesa, Cali­
fornien 92626, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4. 
A 5513/80 Anm. 11. dec. 1980 kl. 12,39 
GLIMKA 
Otares B. V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enschede, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: sæbe (undtagen toiletsæbe), præparater til 
vask af tøj, præparater til rengøring og polering 
(ikke til personlig brug), alt til brug i industrien 
og/eller i institutioner. 
A 2136/81 Anm. 19. maj 1981 kl. 12,34 
MATURA 
Grossversandhaus Quelle Gustav Schickedanz 
KG, fabrikation og handel, Niirnberger Strasse 
91/95, D 8510 Fiirth, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: maskiner og apparater til tørring af 
vasketøj ved opvarmning, herunder husholdnings-
tørretumblere. 
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A 1898/81 Anm. 4. maj 1981 kl. 12,31 
HURRYCLEAN 
Otares B.V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enschede, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
skuring, slibemidler, sæbe. 
A 1958/81 Anm. 6. maj 1981 kl. 12,45 
JENNIFER DALE 
Jennifer Dale, Inc., a Corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 75-02, Rock-
away Boulevard, Woodhaven, New York 11421, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande til børn, piger, 
juniorer og kvinder, nemlig busteholdere, hoftehol­
dere, strømpeholdere, trusser, bikinitrusser, bløde 
busteholdere, underkjoler, trikots, træningsdragter, 
pyjamas, natkjoler, negligéer, kimonoer, kåber, ba­
dekåber, slåbroks, knæbukser, chemiser, strutskør­
ter, tøfler, hatte, huer og badedragter. 
A 2056/81 Anm. 13. maj 1981 kl. 10 
INCENSE 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
ijernelse af pletter, slibemidler, sæbe, eau de colog­
ne, deodoranter og antiperspiranter til personlig 
brug, kosmetiske præparater, hårvand, tandpleje­
midler, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindstoffer, materiale til tandplombering og tandaf­
tryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse 
af ukrudt. 
A 2481/81 Anm. 16. juni 1981 kl. 9 
PROMIT 
Pharmacia AS, fabrikation og handel. Herreds­
vejen 2, 3400 Hillerød, 
klasse 5: receptpligtige lægemidler til human brug. 
A 2617/81 Anm. 23. juni 1981 kl. 12,35 
42% VOL 0.5* 
PRODUCED AND BOTTLED IN THE USSR FOR 
V/O „SOJUZPLODOIMPORT" MOSCOW 
Plodimex Aussenhandelsgesellschaft mbH, han­
del, Ballindamm 37, 2000 Hamburg 1, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 30. december 1980 på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. P 27884/33 Wz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vodka hidrørende fra Sovjetunionen. 
A 2803/81 Anm. 7. juli 1981 kl. 9,02 
Indbo 
Brdr. Jacobsen • Tønder ApS 
Ribelandevej/Svendevej • Telefon 04 - 72 57 00 
Brødrene Jacobsen, Tønder ApS, handel, Vester­
gade 37, 6270 Tønder, 
klasserne 20, 24 og 27. 
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A 2065/81 Anm. 13. maj 1981 kl. 12,31 
GEMELLA 
SOCIETE PARISIENNE D'IMPRESSION ET 
DE CARTONNAGE, fabrikation og handel, 41, 
Avenue de l'Agent-Sarre, Colombes - (Hauts de 
Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7, herunder maskiner til fremstilling af 
indpaknings- og emballagesmateriale, maskiner til 
indpakning og emballering, 
klasse 16, herunder papir og papirvarer (ikke in­
deholdt i andre klasser), pap og papvarer, (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, fotografler, 
klæbemidler (papirhandlervarer), spillekort, trykty­
per og klichéer, bakker i form af kontorartikler, 
plasticfolie til indpakningsformål, 
klasse 17, 
klasse 20, herunder bakker (ikke af ædle metaller 
eller pletteret hermed og ikke til husholdnings- eller 
kontorbrug eller til brug for rygere), herunder bak­
ker inddelt i felter, plader til bakker. 
A 2451/81 Anm. 12. juni 1981 kl. 9 
VEB Ammendorfer Plastwerk, fabrikation og 
handel, Schachtstr. 11, 4011 Halle, Den tyske 
demokratiske Republik, 
fortrinsret er begært fra den 2. februar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Den tyske demokratiske Republik under 
nr. W 53832, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 1: chlorkautsjuk til brug i beskyttelsesma-
ling. 
A 3862/81 Anm. 16. sept. 1981 kl. 9,09 
PIST 
Auto Kemi A/S, fabrikation og handel, Lunde-
gårdsvej 18, 4720 Præstø, 
klasse 1: fugtfjerningsmidler til tændingssystemer. 
A 3876/81 Anm. 16. sept. 1981 kl. 11,32 
Jevi A/S, Jydsk El-Varme Industri A/S og De-Vi, 
Dansk El-Varme Industri A/S (Dansk El-Varme 
Industri A/S), fabrikation og handel, Valdemar 
Poulsensvej 5, 7100 Vejle og Højnæsvej 63, 2610 
Rødovre, 
klasserne 6, 9, 11 og 37. 
A 3905/81 Anm. 17. sept. 1981 kl. 12,34 
UNICONTIN 
Mundipharma AG, fabrikation og handel, St. Al-
ban-Vorstadt 94, 4006 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje. 
A 3910/81 Anm. 18. sept. 1981 kl. 9,01 
O. Kavli A/S, fabrikation og handel, Vejlegårdsvei 
38, 2660 Brøndby Strand, 
klasse 32. 
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A 2751/81 Anm. 2. juli 1981 kl. 12,30 
Citra-Mix Ltd., fabrikation og handel, 272, Innisfil 
Street, Barrie, Ontario, Canada L4M 4T5, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke og præparater 
til fremstilling af sådanne drikke, 
klasse 33: vin, spirituosa, likør, cocktails og alkohol­
holdige præparater til fremstilling af cocktails. 
A 3142/81 Anm. 28. juli 1981 kl. 12,26 
CESAMET 
Eli Lilly and Company, fabrikation og handel, 307, 
East McCarty Street, Indianapolis, Indiana 
46285, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: anti-emetiske præparater. 
A 3184/81 Anm. 31. juli 1981 kl. 9,01 
UNOTON 
Unoton AB, fabrikation og handel, Bondegatan 60, 
116 33 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Advokat Chr. Kruse Madsen, Køben­
havn, 
klasserne 9 og 10. 
A 3921/81 Anm. 18. sept. 1981 kl. 12,36 
BONS AC 
J. P. Axelsen & Co. A/S, »Vinkælderen«, fabrika­
tion og handel. Bredegade 52-54, Slagelse, 
A 3923/81 Anm. 18. sept. 1981 kl. 12,45 
Søren Høyer Andersen, fabrikation. Astridvej 79, 
2770 Kastrup, 
klasse 30. 
A 3924/81 Anm. 18. sept. 1981 kl. 12,46 
Dunlop Limited, fabrikation. Fort Dunlop, Er-
dington, Birmingham B24 9QT, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 18: tasker og vadsække. 
A 3931/81 Anm. 21. sept. 1981 kl. 9,05 
TRAVASEPT 
Baxter Travenol Laboratories, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 
60015, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 3952/81 Anm. 22. sept. 1981 kl. 11,10 
A/S Cardia, fabrikation og handel, Egestubben 21-
23, 5270 Odense N, 
klasse 33. klasse 30. 
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A 2908/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,21 A 3559/81 Anm. 27. aug. 1981 kl. 9,01 
f r i ii i ya 
wiesenhof 
Gefliigel-Kontor GmbH, fabrikation, Schutzen-
strasse 4, Frankfurt/Main 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: friske landæg, ægprodukter, nemlig æg­
gepulver, salater og andre færdige retter, helt eller 
hovedsagelig fremstillet af æg. 
A 3556/81 Anm. 26. aug. 1981 kl. 12,34 
Forsikringsselskabet topsikring gs, forsikrings­
virksomhed, Borupvang 4, Ballerup, 
klasserne 16, 35, 36, 37, 39, 41 og 42. 
GARDENA 
Gardena Kress + Kastner GmbH, fabrikation og 
handel, Lichternseestrasse 40, D-7900 Ulm, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 28. februar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. G 28 587/7 Wz, 
fuldmægtig; Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 7: landbrugs-, havebrugs- og gartnerimaski­
ner og -redskaber (store), derunder motoriserede, 
forbrændings- og elektromotorer til landbrugs-, ha­
vebrugs- og gartnerimaskiner og -redskaber, kraft­
drevne hakke-, skære- og klippeapparater, 
-redskaber og -maskiner, særlig sådanne til brug i 
gartnerier, havebrug og husholdninger. 
A 3629/81 Anm. 1. sept. 1981 kl. 12,25 
Dan Marin 
Knud P. Brockdorff, fabrikation og handel. Ny­
havn 63 A, København K, 
klasse 29 med undtagelse af margarine. 
A 3973/81 Anm. 23. sept. 1981 kl. 12,33 
(sofe 
v@ 
Q Q Q 0 
OLIVEIRA, JORGE & Ca., LDA, fabrikation og 
handel, Apartado 41, Caidas de Vizela, 4806 
Guimaråres Codex, Portugal, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: sko. 
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A 3154/81 Anm. 29. juli 1981 kl. 12,06 A 3959/81 
Massiv-
Absorber 
Rudolf Seemann GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, Auf der Steig 6, D-7730 Villingen-
Schwenningen, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 6, 11, 19, 37 og 42. 
A 3722/81 Anm. 7. sept. 1981 kl. 9,04 
Danish Fashion Group a.m.b.a., handel, Ternevej 
20, 4000 Roskilde, 
Anm. 22. sept. 1981 kl. 12,41 
EDITEMPA 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1, 3, 5. 
A 3967/81 Anm. 23. sept. 1981 kl. 12,06 
i 
Alpha Industries, Inc., fabrikation og handel, 20, 
Sylvan Road, Woburn, Massachusetts 01801, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9. 
A 3968/81 Anm. 23. sept. 1981 kl. 12,25 
DUVOZ 
Zåvody tazkého strojårstva, nårodny podnik, 
fabrikation og handel, Dubnica nad Våhom, Tjek­
koslovakiet, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især vogne til transport. 
A 3999/81 Anm. 24. sept. 1981 kl. 12,35 
VINOTEK 
Peter F. Heering A/S, fabrikation og handel. Hee­
ringvej 25, Dalby, 4690 Haslev, 
klasse 25. klasserne 16 og 35. 
A 3953/81 Annm. 22. sept. 1981 kl. 12 
DENMILK 
P. Strange-Hansen A/S, fabrikation og handel. 
Horne, 6800 Varde, 
klasse 7. 
A 4000/81 Anm. 24. sept. 1981 kl. 12,36 
VINPRESSEN 
Peter F. Heering A/S, fabrikation og handel, Hee­
ringvej 25, Dalby, 4690 Haslev, 
klasse 16. 
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A 3821/81 Anm. 14. sept. 1981 kl. 12,15 
Glaxo Group Limited, fabrikation og handel, Clar-
ges House 6-12, Clarges Street, London W1Y 
8DH, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til human brug. 
A 3915/81 Anm. 18. sept. 1981 kl. 12 
MIWON 
A 3917/81 Anm. 18. sept. 1981 kl. 12,29 
CHROM-POWER 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: medier til optagelse og gengivelse af 
analog- og digitalformationer, især i form af bånd, 
plader, kassetter, folier og halvledere. 
A 3918/81 Anm. 18. sept. 1981 kl. 12,30 
SEDOS 
B A S F  A k t i e n g e s e l l c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: kombinerede elektriskdrevne apparater til 
opløsning, dosering og iblanding af emulsioner til 
spildevandsbehandling. 
Seoul Miwon Co., Ltd., fabrikation og handel, 7 
Banghak-dong, Dobong-gu, Seoul, Republikken 
Korea, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 30, herunder matriumglutamat (det tredje 
krydderi). 
A 4092/81 Anm. 1. okt. 1981 kl. 9,53 
SCANLØN 
Datani A/S, fabrikation, handel og EDB-
virksomhed, Frederiksgade 1,1265 København K, 
klasserne 35 og 42 
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